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KORKEAKOULUISSA VUONNA 1978 SUORITETUT TUTKINNOT 
VID HÖGSKOLOR AVLAGDA EXAMINA ÁR 1978
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1978 12 300 tutkintoa. Vähennystä 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 5 %.
Korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista väheni eniten hoitoalalla 
suoritettujen tutkintojen määrä, 6 %.
Tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä 26 vuotta oli pysynyt 
ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.
Naisten suorittamien tutkintojen osuus tutkintojen kokonaismäärästä 
oli 52 %.
Tutkinnoista suoritettiin 40 % Uudenmaan läänissä.
Ár 1978 avlades 12 300 examina vid hogskolorna. Minskningen jamfort 
med aret forut var 5 %.
Antalet examina som avlades vid hogskolorna minskade framst inom 
utbildningen for vardyrken. De minskade med 6 %.
Medeláldern for dem som avlagt examen var 26 ár. Medeláldern var den- 
samma som aret forut.
Kvinnornas andel av det totala antalet avlagda examina var 52 %.
Av samtliga examina avlades 40 % i Nylands lan.
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 127901906X -12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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1. Korkeakouluissa vuonna 1978 suoritetut tut­
kinnot koulutusalan ja -asteen mukaan
Vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsomrade och -stadium ar 1978
2. Korkeakouluissa vuonna 1978 suoritetut tut­
kinnot koulutusalan, koulutusasteen ja tut­
kinnon suorittaneen henkilön iän mukaan 
Vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsomrade, utbildningsstadium och 
den personens älder som avlagt examen är 1978
3. Korkeakouluissa vuonna 1978 suoritetut tut­
kinnot koulutusalan, koulutusasteen ja kor­
keakoulun sijaintiläänin mukaan 
Vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsomrade, utbildningsstadium och 
Iän där högskolan är belägen är”1978
4. Korkeakouluissa vuonna 1978 suoritetut tut­
kinnot koulutusasteen, koulutusalan, opinto­
suunnan ja kirjoihintulovuoden mukaan
Vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsstadium, utbildningsomrade, studie- 
riktning och inskrivningsar ar 1978
5. Korkeakouluissa vuonna 1978 suoritetut tut­
kinnot opintosuunnan, opintolinjan (pääaineen) 
ja korkeakoulun sijaintiläänin mukaan
Vid högskolor avlagda examina enligt 
studieriktning, studielinje (huvudämne) och 






Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvissa koulutuksissa sekä näiden lisäksi Tampereen yliopis­
ton opetusjaostoissa ja näyttelijäkurssilla, Svenska social- 
och kommunalhögskolanissa, Sibelius-Akatemiassa (pl. nuoriso- 
osasto) , Taideteollisessa korkeakoulussa sekä Turun, Oulun ja 
Jyväskylän yliopistojen ja Joensuun korkeakoulun lastentarhan- 
opettajankoulutuksessa suoritettuja tutkintoja.
Tilasto perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin.
Muissa korkean asteen oppilaitoksissa, esim. kieli-instituuteis­
sa ja lastentarhaseminaareissa vuonna 1978 suoritetuista tutkin­
noista on tiedot julkaistu tilastotiedotuksessa KO 1979:9 "Am­
matillisissa oppilaitoksissa vuonna 1978 suoritetut tutkinnot".
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistut taulut on saatavissa Tilas­
tokeskuksesta konetaulumuodossa ja yksityiskohtaisemmalla koulu- 
tusluokituksella vuosilta 1971-1978.
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1977 tilan­
teen mukaista koulutusluokitusta (käsikirjoja n:o 1, 3. uusittu 
laitos ja tilastotiedotus KO 1979:6).
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään keskiasteen ja 
korkean asteen koulutusten osalta seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste




Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, sosiaaliturvan perustutkinto)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5'. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. farmaseutti) >
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum.kand., alempi oikeustutkinto)
7‘. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand., dipl.ins.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil.lis., fil.tri)
Kirjoihintulovuoden käsite on tässä tilastossa määritelty seu­
raavasti: 1 *
Mikäli henkilö on opiskellut samanaikaisesti jonkin korkeakoulun 
kahdessa eri tiedekunnassa, kirjoihintulovuosi on merkitty ai­
kaisemman tiedekunnan kirjoihintulovuoden mukaan. Tiedekuntaa
vaihtaneiden henkilöiden osalta on merkitty vain ensimmäiseen 
tiedekuntaan kirjoihintulovuosi. Henkilöllä, joka välillä on 
ollut poissa korkeakoulusta, on alkuperäinen kirjoihintulovuosi.
Jos henkilö on samassa korkeakoulussa suorittanut peräkkäisiä 
tutkintoja, on kirjoihintulovuosi sama kuin ensimmäistä tut­
kintoa varten merkitty kirjoihintulovuosi. Esim. kauppatietei­
den kandidaattitutkinnon suorittaneilla on sama kirjoihintulo­
vuosi kuin aloittaessaan opiskella ekonomin tutkintoa.
Tulokset Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1978 12 296 tutkintoa. Vä­
hennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 5.0 %, kun otetaan 
huomioon Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulus­
sa koko vuoden 1977 aikana suoritetut tutkinnot.
Tutkinnot jakautuivat korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluviin ja muihin koulutuksiin seuraavasti:
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Tutkintoja Näistä
yht. v. 1978 naisia
17 korkeakoulua 11 934 6 228
- kehittämislain piiriin
kuuluva koulutus 11 221 5 687
- Tampereen yliopiston ope-
tusjaostot ja näyttelijäkurssi 377 232
- lastentarhanopettajakoulutus 336 309
Svenska social- och kommunalhögskolan 81 70
Sibelius-Akatemia 171 85
Taideteollinen korkeakoulu 110 72
Yhteensä 12 296 6 455
Kuvio 1. Korkeakouluissa vuosina 1971-1978 suoritetut tutkinnot 







IZ3 miehet —  män
Vuosina 1971-1978 korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen 
määrä kasvoi 37 %. Kasvu oli keskimäärin 5 % vuodessa ja sii­
hen vaikutti voimakkaasti opettajakoulutuksen siirtyminen 
korkeakouluihin. Vuonna 1978 suoritettujen tutkintojen mää­
rä kuitenkin väheni edellisestä vuodesta.
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Koulutusalan mukaan jakautuivat vuosina 1971-1978 korkeakouluissa 
suoritetut tutkinnot kuvion 2 mukaan seuraavasti:
Kuvio 2. Korkeakouluissa vuosina 1971-1978 suoritetut, tutkinnot 
koulutusalan mukaan




I Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus - Juridisk, samhälls- och beteendevet. 
utbildning
II Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus - 
Teknisk och naturvet. utbildning
III Humanistinen ja esteettinen koulutus - 
Humanistisk och estetisk utbildning
IV Hoitoalojen koulutus - Utbildning för värdyrken
V Opettajakoulutus - Lärarutbildning
VI Maa- ja metsätalouden koulutus - Utbildning 
för lant- och skögsbruk
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutusalalla 
suoritettujen tutkintojen määrän kasvu vuodesta 1973 vuoteen 
1974 johtuu pääosin Tampereen yliopiston opetusjaostoissa sekä 
Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettujen tut­
kintojen tilastoinnin siirtämisestä korkeakouluissa suoritet­
tuihin tutkintoihin syksystä 1973 lähtien. Samoin humanistisen 
ja esteettisen koulutusalan tutkintojen määrän kasvu johtuu 
Taideteollisen korkeakoulun ja Sibelius-Akatemian tutkintojen 
sisällyttämisestä ko. tilastoon syksystä 1977 lähtien. Opet­
tajakoulutuksen osalta voimakas kasvu vuodesta 1973 vuoteen 
1977 johtuu opettajakoulutuksen asteittaisesta siirtymisestä 
korkeakouluihin. Muiden erikoisalojen koulutusalalla (maa- ja 
metsät.kand., kotitalous- ja ravitsemusopinnot) suoritettiin 
vuosina 1971-1978 keskimäärin 19 tutkintoa vuodessa.
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Vuonna 1978 korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 
koulutusalan mukaan seuraavasti:
jakautuivat





koulutus 2 059 70.3
Opettajakoulutus





koulutus 2 899 30.5
Hoitoalojen koulutus 1 804 51.3
Maa- ja metsätalouden koulutus 170 24.7
Muiden erikoisalojen koulutus 17 100.0
Yhteensä 12 296 52.5
Naisten osuus suoritetuista korkean asteen tutkinnoista eri 
koulutusasteilla vuosina 1972, 1974, 1976 ja 1978:
Koulutusaste 1972 1974 1976 1978
(%) (%) (Z) (%)
Alin korkea-aste 87.8 59.9 71.8 73.0
Alempi kand.aste 62.2 58.9 61.3 61.8
Ylempi kand.aste , 37.8 40.5 38.6 42.5
Tutkij akoulutus 
tai vastaava 17.8 16.1 17.5 21.4
Yhteensä 48.1 48.9 50.9 52.5
Naisten osuus korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista oli 
vuonna 1975 ensimmäistä kertaa miesten osuutta suurempi.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty suoritettujen tutkintojen 
jakauma korkeakoulun sijaintiläänin mukaan:
Korkeakoulun Tutkintoja ■ %
sijaintilääni yht. v. 1978
Uudenmaan ■ 4 944 40.2
Turun ja Porin 2 196 17.9
Ahvenanmaa -
Hämeen 1 501 12 ^ 2
Kymen 55 0.4
Mikkelin 151 1.2
Pohj oi s-Karj alan 412 3.4
Kuopion 299 2.4
Keski-Suomen 1 217 9.9
Vaasan 232 1.9
Oulun 1 250 10.2
Lap in 39 0.3
Yhteensä 12 296 100.0
Alla olevassa taulukossa on esitetty joidenkin tutkintojen 





1975 1976 1977 1978
Alempi kand.aste
Hum.kand. (humanistinen ala) 4.8 4.6 4.7 4.7
Ekonomi 3.6 3.6 3.9 3.9
Kirjeenvaihtaja 3.8 3.9 4.1 4.2
Hum.kand. (yhteiskuntatiet. ala) 3.6 3.6 4.0 4.1
Luonnontiet.kand. 5.1 5.1 5.2 5.3
Ylempi kand.aste
Teologian kand. 6.1 5.7 5.9 5.8
Fil.kand. (humanistinen ala) 7.8 7.7 7.9 7.6
Oikeustiet.kand. 5.5 5.3 5.4 5.3
Kauppatiet.kand. 6.3 6.1 6.5 6.0
Vaitiotiet.kand. 6.6 6.7 7.2 7.4
Yhteiskuntatiet.kand. 5.8 5.7 5.7 5.8
Fil.kand. (yhteiskuntatiet. ala) 6.9 6.9 6.9 7.1
Diplomi-insinööri 5.8 5.8 6.0 6.0
Arkkitehti 7.4 7.3 7.9 7.8
Fil.kand. (matem.-luonnontiet. ala) 6.8 7.0 7.1 7.2
Lääketiet.lis. 6.0 6.0 5.8 5.9
Agronomi 5.9 6.1 6.0 6.7
Taulussa 2 on esitetty suoritetut tutkinnot koulutusalan, koulu­
tusasteen ja henkilön iän mukaan. Jos henkilö on samana vuonna 
suorittanut useamman kuin yhden tutkinnon, on näistä valittu kou' 
lutusasteen mukaan korkein tutkinto tai jos henkilö on suoritta­
nut useamman saman asteisen tutkinnon, on näistä valittu viimei­
seksi suoritettu. Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden keskimää­
räinen (mediaani) ikä oli 25:8 vuotta. Tutkintokohtaiset tiedot 
ovat saatavissa käyttöön Tilastokeskuksesta.
Taulussa 3 on tarkasteltu tulkintoja koulutusalan, koulutusas­
teen ja korkeakoulun sijaintiläänin mukaan. Opettajankoulutus­
laitoksissa suoritetut tutkinnot on tilastoitu opettajankoulu­
tuslaitoksen sijaintiläänin mukaan. Tutkinnoista suoritettiin 
40.2 % Uudenmaan läänissä.
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Klassificeringar
Uppgifterna i Statistiken gäller examina som avlagts vid de 
högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna 
samt vid undervisningssektionerna och skadespelarkursen vid 
Tammerfors uniyersitet, Svenska social- och kommunalhögskolan, 
Sibelius-Akademin (exkl. ungdomsavdelningen), Korfstindustriella 
högskolan samt inom barnträdgardslärarutbildningen vid Äbo, 
Uleaborgs och Jyväskylä universitet och vid Joensuu högskola.
Statistiken grundar sig pa de uppgifter som högskolorna uppgett 
för Statistikcentralen.
Uppgifter om examina som ár 1978 avlagts vid övriga läroinrätt 
ningar pa högstadiet, t.ex. vid sprákinstitut och barnträdgards 
lärarseminarier har publicerats i Publikationen statistisk 
rapport KO 1979:9 "Avlagda examina ar 1978 vid yrkesutbildnings 
anstalter".
Tabeller som publicerats i denna statistiska rapport finns 
att fá pá Statistikcentralen i form av maskintabeller och 
uppställda enligt en mera detalierad utbildningsklassificering 
för áren 1971-1978.
Grupperingen av examina följer Statistikcentralens utbildnings­
klassif icering enligt ställningen 31.12.1977 (handböcker nr 
1, 3: e f örnyade upplagan och statistiskrapportl KO 1979:6). I 
utbildningsklassificeririgen definieras utbildningsstadiet för 
utbildning pá mellan- och högstadiet enligt följande:
UTBILDNING PÄ MELLANSTADIET 
Ca 10-12 árig utbildning
3. Lägre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 10-11 ár
(t.ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Högre utbildning pa mellanstadiet 
Ca 12 ár
(t.ex. Studentexamen, grundexamen för socialskydd)
UTBILDNING PÄ HÖGSTADIET 
Minst 13 árig utbildning
5. Utbildning pá lägsta högstadiet 
Ca 13-14 ár
(t.ex. farmaceut)
6. Utbildning pá lägre kandidatnivá 
Ca 15 ár
(t.ex. hum.kand., lägre rättsexamen)
7. Utbildning pá högre kandidatnivá 
Minst 16 ár
(t.ex. fil.kand., dipl.ing.)
8. Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen pá 
högre kandidatnivá 
(t.ex. fil.lic., fil.dr)
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Begrepp Begreppet inskrivningsär har i denna Statistik definierais
< enligt följande: .
Om en person samtidigt studerat vid tva olika fakulteter i en 
högskola, har som inkrivningsär antecknats inskrivningsáret 
i den första fakulteten.,För personer som bytt fakultet har 
endast inskrivningsáret i den första fakulteten antecknats.
För en person som nägon tid varit fränvarande frán högskolan 
har det ursprungliga inskrivningsáret antecknats.
Om en person avlagt fiera examina vid samma högskola, är 
inskrivningsáret detsamma som för hans första examen. Personer 
som t.ex. avlagt ekonomie kandidatexamen har samma inskrivnings­
är som da de inlßdde sina studier för ekonomexamen.
Resultat Vid högskolorna avlades 12 296 examina är 1978. Minskningen var
5.0 % jämfört med äret förut om man beaktar examina som avlagts 
vid Sibelius-Akademin och Konstindustriella högskolan under heia 
är 1977. . 1
Examina fördelade sig pä de som avlagts vid de högskolor som
lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna och andra
examina enligt följande:
Examina samman- Varav
lagt är 1978 kvinnor
17 högskolor 11 934 6 228
- utbildning som lyder under 
lagen om utvecklandet av
högskolorna 11 221 5 687
- undervisningssektionerna och
skádespelarkursen vid'Tammer­
fors universitet 377 232
- barnträdgärdslärarutbildning 336 309
Svenska social- och kommunalhög-
skolan 81 70
Sibelius-Akademin 171 85
Konstindustriella högskolan 110 72
Sammanlagt 12 296 6 455
Antalet examina som avlagts under ären 1971-1978 ökade med 
37 % (figur 1). Ökningen var i medeltal 5 % i äret. Det faktum 
att lärarutbildningen överförts tili högskolorna har päverkat 
ökningen mycket. Antalet examina som avlades är 1978 var dock 
färre än äret förut.
Examina avlagda vid högskolorna ären 1971-1978 har framlagts 
enligt utbildningsomräde i figur 2 pä sidan 4.
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Ökningen av antalet examina inom det juridiska, samhälls- 
vetenskapliga och beteendevetenskapliga utbildningsomrädet 
frän är 1973 tili är 1974 beror i huvudsak pä att de examina 
som avlagts vid undervisningssektionerna vid Tammerfors uni- 
versitet och vid Svenska social- och kommunalhög-skolan fr.o.m. 
höstterminen 1973 har ingatt i Statistiken över examina som 
avlagts vid högskolorna. Pa samma sätt beror ökningen inom 
den humanistiska och estetiska utbildningen pä att de examina 
som avlagts vid Sibelius-Akademin och Konstindustriella hög- 
skolan sedän höstterminen 1977 har intagits i ifragavarande 
Statistik. Den Stora ökningen inom lärarutbildningen frän är 
1973 tili är 1977 beror pä att lärarutbildningen gradvis över- 
förts tili högskolorna. Inom utbildningen för andra special- 
yrken (agr. och forst.kand., huslig ekonomi och näringsstudier) 
avlades i medeltal 19 examina i äret, under ären 1971-1973.
Examina som avlagts vid högskolorna under är 1978 












beteendevetensk. utb. 3 790 53.3
Teknisk och naturvetensk. utb. 2 899 30.5
Utbildning för värdyrken 1 804 51.3
Utb. för lant- och skogsbruk 170 24.7
Utb. för andra specialyrken 17 100.0
Sammanlagt 12 296 52.5
Kvinnornas andel av de avlagda examina pä högstadiets olika 
utbildningsstadier ären 1972, 1974, 1976 och 1978:




Lägsta högstadiet 87.8 59.9 71.8 73.0
Lägre kand.nivä 62.2 58.9 61.3 61.8
Högre kand.nivä 37.8 40.5 38.6 42.5
Forskarutb. eller mots. 17.8 16.1 17.5 21.4
Sammanlagt 48.1 48.9 50.9 52.5
Ar 1975 var kvinnornas andel av examina som avlagts vid hög- 
skolor för första gängen större än männens andel.
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I följande tabla ges fördelning av avlagda examina enligt det 
Iän där högskolan är belägen:
Län där högskolan är belägen Examina %
sammanlagt
är 1978
Nylands 4 944 40.2
Äbo och Björneborgs • 2 196 17.9
Äland -
Tavastehus. 1 501 12.2
Kymmene 55 0.4
S:t Michels 151 1.2
Norra Karelens . .412 3.4
Kuopio 299 2.4
Mellersta Finlands 1 217 9.9
Vasa 232 1.9
Uleaborgs 1 250 10.2
Lapplands 39 0.3
/
Sammanlagt 12 296 100.0
I nedanstaende tabla har mediantiden r Of ran inskrivningen tili
det examen avlagts angivits för vissa examina aren 1975-1978
Examen Mediantid i är
Examensär
Lägre kand.nivä 1975 1976 1977 1978
Hum.kand. (humanistisk inriktning) 4.3 4.6 4.7 4.7
Ekonom 3.6 3.6 3.9 3.9
Korrespondent 3.8 3.9 4.1 4.2
Hum.kand. (samhällsvetenskaplig
inriktning) 3.6 3.6 4.0 4.1
Nat.kand. 5.1 5.1 5.2 5.3
Högre kand.nivä
Teol.kand. 6.1 5.7 5.9 5.8
Fil.kand. (humanistisk inriktning) 7.8 7.7 7.9 7.6
Jur.kand. 5.5 5.3 5.4 5.3
Ekon.kand.1 6.3 6,1 6.5 6.0
Pol.kand. 6.6 6.7 7.2 7.4
Kandidat i samhällsvetenskaperna 5.8. „5.7 5.7 5.8
Fil.kand. (samhällsvetenskaplig
inriktning) 6.9 6.9 6.9 7.1
Diplomingenjör 5.8 5.8 6.0 6.0
Arkitekt 7.4 7.3 7.9 7.8
Fil.kand. (mat.-naturvetenskaplig
inriktning) 6.8 7.0 7.1 7.2
Med.lic. 6.0 6.0 5.8 5.9
Agronom 5.9 6.1 6.0 6.7
I tabell 2 har avlagda examina framlagts enligt utbildnings- 
omräde, utbildningsstadium och personens Uder. Om en person 
under sauma âr avlagt fiera examina har den enligt utbildnings­
stadium högsta examen valts eller om de avlagda examina är pä 
samma utbildningsstadium har den jsenast avlagda examen valts. 
Medel (median) äldern för personer som avlagt examina var 25.8 
är. Uppgifter enligt examina star att fâ hos Statistikcentralen.
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I tabell 3 har examina granskats enligt utbildningsomrade, 
utbildningsstadium och län dar högskolan är belägen. Examina 
avlagda vid lärarutbildningsanstalter har intagits i Statis­
tiken enligt det län dar lärarutbildningsanstalten är belägen. 
Av examina avlades 40.2 % i Nylands län.
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